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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
selesai (dari seuatu urusan) kerjakanlah dengan sesungguh-sungguhnya (urusan) 
yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-Mu hendaknya kamu berharap. 
               (Q.S. AL Insyirah : 6-8) 
 
Langkah pertama mencapai keberhasilan adalah melakukan pekerjaan kecil 
dengan sebaik-baiknya dengan cara yang benar, hingga keberhasilan dapat 
tercapai, setelah itu lakukanlah pada hal-hal yang lebih besar. 
(Al  Ghozali) 
 
Tegaskan diri dengan bersyukur bahwa keiklasan itu kelak mempunyai keajaiban 
yang besar. Karena Tuhan memuliakan orang yang iklas. 
         (Mario Teguh) 
 
Keberhasilan itu terletak pada seberapa kemauanmu. Jika ingin berhasil dalam 
hidupmu percayalah kau bisa, yaqin Allah selalu ada untukmu. Dengan berusaha, 
berdoa, bersabar dan selalu bersyukur dalam segala kondisi apapun bisa 


































Karya ini aku persembahkan untuk : 
 Allah SWT Dzat yang Maha Tinggi, 
yang selalu melimpahkan rahmat dan 
hidayahNya kepada para HambaNya. 
 Ayah dan Bunda tercinta 
 Kakakku tersayang 
 Teman-teman terindah 
 Alamamaterku.... 
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Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui pengaruh penyaluran kredit 
usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pendapatan operasional terhadap laba 
operasional pada PT. BPR Sukadana Surakarta.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan metode 
deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah 
data sekunder yaitu laporan keuangan PT. BPR Sukadana Surakarta Periode 
Tahun 2006-2010. Menggunakan alat analisis data Regresi Linear Sederhana dan 
Regresi Linear Berganda. 
 Hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Hasil uji regresi linear 
sederhana menunjukkan penyaluran kredit UMKM berpengaruh negatif tidak 
signifikan terhadap pendapatan operasional PT. BPR Sukadana Surakarta. (2) 
Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan penyaluran kredit UMKM secara 
parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap laba operasional PT. BPR 
Sukadana Surakarta. (3) Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan 
pendapatan operasional secara parsial berpengaruh negatif  tidak signifikan 
terhadap laba operasional PT. BPR Sukadana Surakarta. (4) Hasil uji regresi linear 
berganda menunjukkan penyaluran kredit UMKM dan pendapatan operasional 
secara simultan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap laba operasional 
PT. BPR Sukadana Surakarta. 
 
Kata kunci: Penyaluran kredit usaha mikro kecil dan menengah, pendapatan 
operasional, laba operasional 
